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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Cedarville vs Geneva (8/29/06 at Beaver Falls, PA) 
Cedarville (2-0) vs. 
Geneva (1-2) 
Date: 8/29/06 Attendance: 75 
Weather: Overcast, 65 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
Geneva.... . .. . . . .... 1 0 - 1 
Geneva Cedarville 
Pos II Player ShSOG G AFo Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 Anber Laing ......... - - - - G 00 Anber Weaver ....... . - - - -
3 Kristen Malpass ..... - - - 2 1 Nicole Beadling ..... - - - 5 
4 Hannah Wailes ... . .. . 2 2 - 2 Amanda Munsch ....... - - - 5 
5 Karen Ruhlman ....... 4 2 - 2 2 4 Kelsey Anderson ..... - - - 5 
10 Abby Price .......... 2 2 - - 2 6 Nichole Casper ...... - - - -
12 Torrie Pepper ... . .. . - - - - 7 Lisa Drentkiewicz ... 1 1 - 1 -
16 Jessica Thomas ...... - - - 2 9 Melissa Brooks ...... 
18 Erin Landers ........ 3 3 1 1 - 10 Deanna Pierce ... . .. . 
23 Colleen Derry ... . ... 3 1 1 13 Jenna Witkowski ..... 2 2 1 
25 Lisa Blackburn ...... 4 2 1 14 Amanda Weaver ... . ... - - - -
26 Kristin Merkel ...... 19 Jamie Williams ...... - - - -
----------
Substitutes 
----------
---------- Substitutes 
----------8 Lisa Burgnan ........ 1 1 1 8 Serena Tokarcik ..... - - - -
9 Katie Koch .......... - - - - 17 Abigail Young ... . . . . 1 1 -
11 Jillian Losee ..... . . - - - - Totals .............. 4 4 1 I 15 
Totals .............. 19 13 4 3 8 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Armer Laing ......... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville .. . .... . .. 9 10 - 19 
Geneva.............. 1 3 - 4 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Geneva.............. 4 O - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 12:00 CED 
2. 28:00 CED 
3. 41:00 GEN 
4. S2:00 CED 
5. 60:00 CED 
Goal Scorer 
Colleen Derry (1) 
Lisa Burgman (1) 
Jenna Witkowski 
Erin Landers (1) 
Lisa Blackburn (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
3 
Assists 
Erin Landers 
Karen Ruhlman 
Lisa Drentkiewicz 
Karen Ruhlman 
Penalty kick 
Geneva 
## Player MIN GA Saves 
00 Anber Weaver ........ 90:00 4 9 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 3 - 3 
Geneva.............. 5 4 - 9 
Fouls I 2 Tot 
Cedarville .......... 4 4 - 8 
Geneva. . . . . . . . . . . . . . 8 7 - 15 
Description 
Cross into box, open goal 
Dribble into box, shot far post 
Pass to shot outside box 
Cross into box and shot 
Officials: Referee: Darren Sarikas; Asst. Referee: Kevin Cooke; Rob Kucenski; 
Offsides: Cedarville 4, Geneva 2. 
Officials signature 
